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“Beritahukanlah jalan-jalanMU kepadaku, ya TUHAN, tunjukkanlah 
itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranMU dan 
ajarlah aku, sebab Engkaulah ALLAH yang menyelamatkan aku, 
Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari.” (MAZMUR 25: 4-5) 
 
Kemarahan adalah air keras yang akan lebih merusak bejana tempat 
penyimpanannya daripada benda-benda yang disiram dengannya. 
(Mahatma Gandhi) 
 
Apa yang menjadikan hari esokmu, tergantung pada keputusanmu yang kau 
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Penulisan hukum ini mengkaji tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD 
Terhadap Pembangunan Sarana Umum di Kota Tegal (Studi Kasus Pembangunan 
Waterboom di Kota Tegal). Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pelaksanaan 
fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan sarana umum di Kota Tegal berupa 
pembangunan waterboom dan apa saja kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam 
pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pembangunan sarana umum di Kota Tegal 
berupa pembangunan waterboom. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 
hukum ini adalah metode penelitian normatif yang penelitian hukumnya difokuskan 
pada norma hukum (law in the book). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD 
Kota Tegal telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan sarana 
umum di Kota Tegal berupa pembangunan waterboom, dengan langkah-langkah : 
mengadakan rapat kerja antara Komisi C yang ruang lingkup kerjanya meliputi  
perhubungan dan pariwisata dengan Panitia Anggaran DPRD Kota Tegal dan 
mengadakan rapat kerja antara Komisi C DPRD Kota Tegal dengan Dinas 
Perhubungan, Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Tegal untuk segera melaksanakan 
pembangunan sarana umum berupa pembangunan waterboom setelah disahkannya 
APBD tahun anggaran 2008. 
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